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ており、Microsoft Word，Excel，PowerPoint 2003, 2007 の操作手順の他、インターネットや E メ





















・Word  新聞や雑誌のようなレイアウト（段組）に設定するには？ 
・Excel  数値の先頭の「0」が消えてしまう場合には？ 
・Excel  数値が「####」に変わってしまった時には？ 
・PowerPoint  画像の不要な部分を切り取る（トリミング）には？ 
・困ったとき  パソコンが反応しなくなった場合は？ 




















案内です。9 月 3 日（木）・４日（金）に東大本郷キャンパスで開催される「平成 21 年度学生支
援相談業務に関する基礎研修講座」、および 9 月 5 日（土）に東大本郷キャンパスと京大吉田キャ
ンパスで実施される「平成 21 年度スチューデントコンサルタント資格認定試験」について掲載し













         【ＦＤ・ＩＣＴ教育推進室実務委員会副委員長 青野 透】 
 
 
